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Pongo a disposición de los miembros del jurado el presente estudio denominado 
“Impacto Del Programa Estratégico De Logros De Aprendizaje Al Finalizar El III 
Ciclo De Educación Básica Regular En La Autoestima Del Estudiante De  La 
Unidad  De Gestión Educativa Local  04”. 
 
El tema es relevante en el contexto actual en la medida que se busca 
mejorar la calidad de los aprendizajes en Matemática y Comunicación de los 
estudiantes del III Ciclo de Educación Básica Regular de la UGEL 04, pero sobre 
todo saber cómo estos aprendizajes vienen ayudando a mejorar y fortalecer la 
autoestima entre los estudiantes; es decir se trata de ver si en efecto las 
finalidades del PELA ejercen un  impacto favorable en el rendimiento académico 
de los estudiantes y, por ende, contribuyen a elevar su autoestima y con ello 
reducir también el fracaso escolar. 
 
En el desarrollo de esta investigación se ha tenido en cuenta las pautas de la 
metodología de la investigación hipotética deductiva de manera que se ha partido 
de las teorías y enfoques existentes sobre cada una de las variables de estudio,  
las mismas que se han aplicado en el análisis del problema estudiado. 
 
El estudio comprende los siguientes capítulos: el Capítulo I se refiere a la 
introducción; el Capítulo II aborda el marco metodológico; El Capítulo III, describe 
los resultados; el Capítulo IV se refiere a la discusión; el capítulo V a las 
conclusiones; el capítulo VI a las recomendaciones; mientras el capítulo VII 
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La tesis“Impacto Del Programa Estratégico De Logros De Aprendizaje Al Finalizar 
El III Ciclo De Educación Básica Regular En La Autoestima Del Estudiante De  La 
Unidad  De Gestión Educativa Local  04”, tuvo como problema general ¿Cuál es 
el impacto del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) al finalizar el 
III Ciclo de Educación Básica Regular en la autoestima de los estudiantes de 
instituciones educativas de  la Unidad de Gestión Educativa Local  N° 04?, y como 
Objetivo General: Determinar el impacto del Programa Estratégico de Logros de 
Aprendizaje (PELA) al finalizar el III ciclo de Educación Básica Regular en la 
autoestima del estudiante de  la Unidad de Gestión  Educativa  Local  N°  04. 
 
La investigación realizada fue de tipo sustantiva, de diseño no experimental, 
de nivel descriptivo causal explicativo, corte transversal y de enfoque cuantitativo. 
La población estuvo conformada por 10871estudiantes y la muestra fue de 341 
estudiantes. El Cuestionario Test de Autoestima de Coopersmith arrojó un valor 
de 0.740 mediante el estadístico Kuder Richardson 20 (KR 20); en tanto su 
validez fue verificada por la técnica de juicio de expertos, esto es por docentes 
que trabajan en la UCV. 
 
La prueba t de Student (t = 5,125, p =,000) permite aceptar la hipótesis de la 
investigación, es decir el Impacto del Programa Estratégico de Logros de 
Aprendizaje (PELA) al finalizar el III ciclo de Educación Básica Regular si 
contribuye a un mayor desarrollo en la autoestima del estudiante de Lima Norte – 
UGEL 04; al encontrarse una variación porcentual de 20,6%. 
 
 










The thesis "Impact Del De Achievements Learning Strategic Program To End The 
Third Cycle of Basic Education In Self-Esteem Student De La Unidad De 
Educational Management Local 04", had as general problem What is the impact of 
Achievements Strategic Learning Program (PELA) at the end of the third cycle of 
Basic Education in self-esteem of students in educational institutions Local 
Education Management Unit N ° 04 ?, and as General Objective: To determine the 
impact of the Strategic Program Learning Outcomes (PELA ) at the end of the third 
cycle of Basic Education in student self-esteem of Local Education Management 
Unit N ° 04. 
 
The research was conducted substantive type, non-experimental design, 
causal explanatory descriptive level, cross-sectional and quantitative approach. 
The population consisted of 10871 students and the sample was 341 students. 
The Questionnaire Coopersmith Self-Esteem Test yielded a value of 0.740 using 
the statistical Kuder Richardson 20 (KR 20); while its validity was verified by the 
technical expert judgment, this is for teachers working in the UCV. 
 
The Student t test (t = 5.125, p = .000) allows accepting the research 
hypothesis, ie the Impact of Strategic Program Learning Outcomes (PELA) at the 
end of the third cycle of Basic Education if it contributes to a Further development 

















A tese "Impacto Del De Programa Estratégico de Aprendizagem Conquistas para 
terminar o terceiro ciclo do Ensino Básico na auto-estima do estudante De La 
Unidad De Gestão Educacional local 04", teve como problema geral Qual é o 
impacto das realizações do Programa Estratégico de Aprendizagem (PELA) no 
final do terceiro ciclo do Ensino Básico na auto-estima dos alunos em instituições 
de ensino Unidade de Gestão de Educação Local N ° 04, e como Objetivo Geral: 
Para determinar o impacto do programa de aprendizagem resultados estratégicos 
(PELA ) no final do terceiro ciclo do Ensino Básico no aluno a auto-estima da 
Unidade de Gestão de Educação Local N ° 04. 
 
A pesquisa foi realizada tipo de fundo, design não-experimental, o nível 
descritivo explicativo causal, transversal e abordagem quantitativa. A população 
foi composta por 10.871 alunos e da amostra foi de 341 alunos. O Questionário 
Coopersmith Self-Esteem Teste proporcionou um valor de 0,740 usando o 
estatístico Kuder Richardson 20 (KR 20); enquanto a sua validade foi verificada 
pelo julgamento técnico especialista, isto é para os profesores que trabalham na 
UCV. 
 
O teste t de Student (t = 5,125, p = 0,000) permite aceitar a hipótese de 
pesquisa, ou seja, o impacto do programa estratégico Resultados de 
Aprendizagem (PELA) no final do terceiro ciclo do Ensino Básico se contribuir 
para um O aprofundamento da estudante auto-estima do Norte Lima - UGELs 04; 
para atender a uma variação percentual de 20,6%. 
 
Palavras-chave: realização de Aprendizagem, auto-estima Programa Estratégico. 
 
 
 
 
 
